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4.1 粘性の大きい 場 合
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7u/(7knukn )-1､ u < wkn (5-1-1)
となる｡
粘性が小さく､〟 < 7kn つまりW > wbなる場合は､(4-2-6)から
7W*2- 17kna)kn2, a)> wkn (5-1-2)
となる｡これを(5-1-1)と同じ相対値で書くと､

















































(1)領域 u < uknD
p- (7u)D/(7W)H
を考える｡これは (5-ト1)から













(2)飯域 〟bD< α < 〟bH
p*- (7W*)D/(7W)H
を考える｡(5-1-1)と(5-3-3)から




を考える｡ (5-1-3)と (4-1-ll)､ (4-1-13)を使うと7u*は
(5-3-5)
(5-3-8)
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図9.外液のH20をD20で置き換えたときのトルクの比｡ 横軸は鞭毛

































er- nkn/7, 7 > T)kn
となり､(4-1-12)によって､









e=eremax, W < Wkn
e<er*emax, u > wkn
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